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Knjiga je pisana trojeziËno (hrvatski, talijanski i
njemaËki), podijeljena je uz nekoliko uvodnih rijeËi na 10
poglavlja. Ona slijede æivotnu kronologiju i priËu svestra-
nog i zanimljivog rijeËkog lijeËnika Gjure Cattija.
U poglavlju Rijekom kroz 19. prema 20. stoljeÊu upoz-
nati smo sa saæetom povijeπÊu grada Rijeke, njezinom
kulturnom i znanstvenom klimom koja tada proæivljava
svoje najbujnije trenutke svekolikog, gospodarskog i kul-
turnog æivota. Cattijeva javna i profesionalna djelatnost
ukljuËena je tako u kontekst medicinskog ozraËja u
kojem su stvarali prestiæni lijeËnici i promotori medicine
europskog formata. IzrastajuÊi i oblikujuÊi se u ovakvu
ozraËju, Catti nam je predstavljen kao svojevrstan pro-
totip srednjoeuropskog RijeËanina na prijelazu stoljeÊa.
Cattijevo djetinjstvo predoËeno u ovoj knjizi prema arhiv-
skim izvorima, matiËnim knjigama itd., skupljeno je u
idiliËno poglavlje Prve rijeËke sliËice. U njemu saznajemo
o djetinjstvu, πkolovanju, ocjenama... SljedeÊa je faza
mladog lijeËnika odlazak na studij i njegovi beËki dani.
Upis na Medicinski fakultet u BeËu, donosi Cattiju
moguÊnost apsorbiranja znanja najveÊih autoriteta
europske medicine koji nedvojbeno utjeËu i na usmjera-
vanje afiniteta ovog mladog lijeËnika.
Nakon diplome Catti se vraÊa u Rijeku gdje provodi Ëetr-
deset radnih godina uæivajuÊi ugled i autoritet u struËnim
i znanstvenim krugovima. Njegovo je djelovanje u Rijeci
slikovita scenografija povijesno-medicinskih okolnosti. 
Posebice istiËem dobro uravnoteæenu interdiscipli-
narnost koja je u ovoj knjizi doπla do izraæaja u slojevitoj
povijesno-medicinskoj analizi i struËnoj ekspertizi Catti-
jeva laringoloπkog opusa. Cattijeva publicistika i patenti
prezentirani su iscrpno, a komentirani su i sa suvre-
menog otorinolaringoloπkog stajaliπta.
ObuhvaÊajuÊi i ostale segmente Cattijeva æivota: kolek-
cionarstvo, ljubav prema voÊarstvu te zavrπavajuÊi
poglavljem “SjeÊanje na djeda”, autori zaokruæuju
bogatu biografiju o izuzetnom lijeËniku koji je svojim pro-
fesionalnim i javnim djelovanjem u mnogo Ëemu pridonio
obogaÊivanju hrvatske medicinske i kulturne baπtine.
Knjiga je bogato ilustrirana i sadræava bibliografiju Catti-
jevih publikacija s podruËja medicine i voÊarstva.
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